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Abstract　 In this paper, taking building detection and recognition as an instance, by using imp roved Hough transform,
several line analysis strategies and measures to remove the inveracious targets are p resented. The experimental results show
that the app roach with these methods can get accep table results when image p rocessing with scaling, different angles of view
, various conditions of sunlight and mosaic phenomenon involved.
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1　引　言







和缩放不变性 )的特征 ,如分形维数特征 [ 2 ]等。在实




































Hough变换可以检测出任意满足解析式 f ( x1 , x2 , ⋯,
xn )的曲线 ( x1 , x2 , ⋯, xn 为唯一确定某一曲线的一组
参数 )。但是 ,它的计算量和存储量随参数的个数 n





测 [ 5 ] (检测矩形 )、字符识别 (OCR )前图像的方向检
测和倾斜校正 (检测直线 )、医学 X线成像的识别
(检测圆 )、检测卫星的子部件 [ 6 ] (检测多边形 )等。
标准的 Hough变换 ( SHT, standard Hough transform )
在实际运用中也有许多变形和改进算法 ,如用于跟
踪运动圆周物体 (如乒乓球 ) 的 DVHT ( dynam ic
velocity Hough transform) [ 7 ]等。为了减少计算量 ,在
实际应用中也常常采用随机 Hough变换 (RHT) [ 8 ]。
由于待识别的图像经过预处理得到的物体边缘












范围 ,并对参数空间进行离散化。如图 2所示 ,相当
于给参数空间画上“网格 ”(“网格 ”上的每个结点设
置一个计数器 ) ,参数空间的范围以及“网格 ”设定
的疏密决定了参数的分辨率。如果“网格 ”设得太
疏 ,参数点落在空白处的几率很高 ,检测的精度就很
低 ;如果提高“网格 ”密度 ,又势必大大增加存储空
间。然而 , 对 于 有 些 参 数 , 如 直 线 参 数 方 程
ρ= xcos (θ) + y sin (θ)中的 ρ ,如果不计算 ,是无法
预测它的范围的 ,只能认为它的范围是 ( - ∞,
+ ∞) ,这对实际计算和存储来说都是不可行的。
另外 ,“网格 ”的疏密应如何设置才合适也是事先无
法预知和控制的 ,而且如果参数有 3个或 3个以上 ,
将涉及多维空间的定义和离散化问题 ,十分复杂。
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不出图像中的有效信息 (如图 3 ( a)所示 ,如果不用欧
氏距离检测 ,即使把保留的直线参数 NL ine (即参数空




相同的。如参数组 (ρ1 ,θ1 ) ,搜索参数空间的每个
点 (ρi ,θi ) , 如果 DL ine = (ρ1 - ρi )
2
+ (θ1 - θi )
2
<
Dmax ,则给参数平面上点 (ρi ,θi )的计数增 1,而不再
记录点 (ρ1 ,θ1 ) ;否则在参数空间添加新的计数点
　


















法中采用的是直线的参数方程 ρ = xcos (θ) +











Fig. 3　Results of each stepⅠ
3. 2　线条分析
从图 3 ( b)中可以看出 ,检测出的竖直线是不连





















并 ”后的结果如图 3 ( c)所示。“分组 ”后的结果如




域的上下左右边界。从图版 Ⅰ图 3 ( a)中可以看出 ,
对真实目标的区域划定是比较准确的 ,因此 ,根据已












检测原理和算法与 3. 1节用 Hough变换检测竖
直线中的相同 ,只是θ的范围和参数 DM ax、NL ine有所
不同。与检测竖直线类似 ,检测出的梯形两腰直线
是不连续的线段 ,为了便于判断 ,必须对它们进行优
化 ,即重画不连贯的线段 ,得到如图版 Ⅰ图 3 ( b)的
结果。
3. 4　排除虚假目标



























识别结果 ,在图版 Ⅰ图 4 ( a)、( b)、( c)、( d)、( f)中
存在目标的情况下 ,没有出现“漏认 ”;在图版 Ⅰ图 4
( e)中存在非目标近似建筑的情况下 ,也没有发生
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